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൒ၐễỄửờế঺ʴὸửݣᝋểẲẺ᪦ಏểỶἳὊἊửဇẟỦ࣎ྸၲඥỂẆἁἻἉἕἁ᪦ಏửɶ࣎ểẲẺ
ݦဇỉ᪦ಏἩἿἂἻἲử̅ạẮểẆٶޟỆỪẺỦḛỶἳὊἊḜỉᆔ᫏ửྸᚐẲݣࣖίʼλὸẴỦἋỿἽ
ầ࣏ᙲểễỦẇộẺẆ٭ࣱॖᜤཞ७Ểỉ˳᬴ửৢạẮểồỉݦᧉႎჷᜤởẆ᪦ಏầἅῒἍἻἦἋἚểẟ
ạ᣻ᙲễˮፗỀẬỂẝỦẮểễỄỉཎࣉႎễྸᛯửਤếẇɭမӲעỂἚἾὊἝὅἂầ᧏͵ẰủềấụẆ
ٻܖầɼ͵ẲềẟỦἚἾὊἝὅἂờẝỦầẆἚἾὊἝὅἂẸỉờỉỊٻܖἩἿἂἻἲẦỤ཯ᇌẲề੩̓
ẰủềẟỦẮểầỖểỮỄỂẝỦẇἍἻἦἋἚỉᏋ঺Ệ᧙ẲềỊẆ᪦ಏểỶἳὊἊܖ˟ίᵟᶑᶑᶍᶁᶇᵿᶒᶇᶍᶌᴾ ᶄᶍᶐᴾ
ᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵿᶌᶂᴾᵧᶋᵿᶅᶃᶐᶗᵍᵟᵫᵧὸỉᙹܭỆඝẾềನ঺ẰủᛐӧửӖẬễẬủịễỤễẟẇᴾ
ẮẮỆኰʼẴỦӸӞދ᪦ಏٻܖỂỉ ᵥᵧᵫ ἚἾὊἝὅἂỊẆ቟ ᵟᶒᶊᵿᶌᶒᶇᶑᴾ ᵧᶌᶑᶒᶇᶒᶓᶒᶇᶍᶌᴾ ᶄᶍᶐᴾ
ᵡᶍᶌᶑᶁᶇᶍᶓᶑᶌᶃᶑᶑ ᵿᴾᶌᶂᴾᵫᶓᶑᶇᶁ ỉݦᧉܼᏋ঺᚞ጀίᵟᵫᵧ ỉᛐӧửӖẬềẟỦὸửଐஜᛖᡫᚪử˄Ậềܱ
଀ẲềẟỦϋܾỂẝỦẇˌɦẆẸỉϋܾửኰʼẴỦẇᴾ
ᴾ
ᵲᶆᶃᴾᵠᶍᶌᶌᶗᴾᵫᶃᶒᶆᶍᶂᴾᶍᶄᴾᵥᶓᶇᶂᶃᶂᴾᵧᶋᵿᶅᶃᶐᶗᴾᵿᶌᶂᴾᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵆᵥᵧᵫᵇᴾ
ऴإเᴾ ӸӞދ᪦ಏٻܖ᪦ಏၲඥ ᵥᵧᵫᴾܱោܼᏋ঺ἩἿἂἻἲᴾ
Ꮛ঺ೞ᧙ểἩἿ
ἂἻἲӸᴾ
ӸӞދ᪦ಏٻܖᴾ᪦ಏၲඥᴾᵥᵧᵫ ܱោܼᏋ঺ἩἿἂἻἲᴾ ᵪᶃᶔᶃᶊᴾ ᵏᾉἮἝὊࡸ ᵥᵧᵫ
ỉؕᄽႎಒࣞᴾ
Ꮛ঺ೞ᧙৑נᴾ ग़ჷჄӸӞދࠊɶ஭ғᆖᓶעထ ᵕᵋᵏᴾ
ἩἿἂἻἲϋܾ
ỉᛐܭೞ᧙ᴾ
᪦ಏểỶἳὊἊܖ˟ίᵟᶑᶑᶍᶁᶇᵿᶒᶇᶍᶌᴾᶄᶍᶐᴾᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵿᶌᶂᴾᵧᶋᵿᶅᶃᶐᶗᵍᵟᵫᵧὸᴾ
ỶὅἋἚἻἁἑὊᴾ ᵨᶇᶋᴾᵠᶍᶐᶊᶇᶌᶅᾉ቟ἻἕἛἧỻὊἛٻܖ᪦ಏၲඥᅹɼ˓૙੉Ẇᵟᵫᵧ ἧỹἿὊᴾ
ӴҾډ፦ᾉᵥᵧᵫ ἧỹἿὊẆᡫᚪᴾ
஖᧓ᴾ ᾃଐ᧓ίᵑᵔ ଺᧓ỉܿජửˤạᨼɶἚἾὊἝὅἂὸᴾ
ϋܾᴾ ᜒ፯ὉὁὊἁἉἹἕἩᴾ
i ᵥᵧᵫ ỉഭӪẆྸᛯẆՋܖႎᙻໜᴾ
i ỾỶἛίἍἻἦἋἚὸểἚἻἫἻὊίἁἻỶỴὅἚὸỉࢫлᴾ
i ИഩႎễỾỶἛỉẺỜỉ২ᘐỉኰʼᴾ
i ᵪᶃᶔᶃᶊᴾᵏᴾỉ᪦ಏἩἿἂἻἲᴾ
i ᪦ಏầẟẦỆἅἍἻἦἋἚểẲềೞᏡẴỦẦᴾ
i ỶἳὊἊỉᢅᆉể٭ࣱॖᜤཞ७ᴾ
i ἮἝὊࡸ ᵥᵧᵫ ỉᢘࣖᴾ
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i ͒ྸᴾ
ἬỴỆợỦ˳᬴ίܱោἚἾὊἝὅἂὸᴾ
i ỾỶἛᾉᾁׅẆӖᜒဃỆợụᚇݑẰủỦᴾ
i ἚἻἫἻὊᾉᾁׅẆӖᜒဃỆợụᚇݑẰủỦᴾ
ἚἾὊἝὅἂኳ
ʕ଺ỉᛐܭϋ
ܾᴾ
ᵥᵧᵫᴾ ἾἫἽᾀἚἾὊἝὅἂᴾ̲ʕᚰᾉᾅᆔỉ᪦ಏἩἿἂἻἲỉ̅ဇᚩӧẆễỤỎỆ
ḛᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵿᶌᶂᴾᵧᶋᵿᶅᶃᶐᶗḜᴾἂἽὊἩὁὊἁỉ੩̓ầӧᏡẇᴾ
Ḥᵥᵧᵫ ỊẆᵪᶃᶔᶃᶊᴾᵏᵊᴾᵐᵊᴾᵑ ểെ᨞ႎỆἚἾὊἝὅἂầẝụẆᵪᶃᶔᶃᶊᴾᵏᵊᴾᵐ Ị ᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵿᶌᶂᴾ
ᵧᶋᵿᶅᶃᶐᶗ ỆấẬỦ෇ѣίẸủẹủᙹܭஊὸẆᵪᶃᶔᶃᶊᴾᵑ ỂỊ ᵥᵧᵫ ỆấẬỦ෇ѣầᚩӧ
ẰủỦẇᛇẲẪỊӸӞދ᪦ಏٻܖἭὊἲἬὊἊỂỉऴإửӋༀẇᴾ
Ӗᜒவˑᴾ i ᾀׅỉ̾ʴ ᵥᵧᵫ ἍἕἉἹὅửӖẬềẟỦẮểί᪦ಏၲඥ˳᬴ὸᴾ
i ̲ʕᎍỊᐯ׎ỂἍἻἦἋἚểẲềܱោẴỦ᝻఍ử̬ஊẲềẟỦ࣏ᙲầẝỦᴾ
ḤෙٳỂỊئӳỆợẾềỊഏỉ˴ủẦỉݦᧉᎰửӖẬλủềẟỦᾉᐮ࠿࣎ྸ
ٟẆἏὊἉἵἽὁὊỽὊẆἪἽἋἃỴỉݦᧉܼẆỴὊἚἍἻἦἋἚẆ૙ՃẆἋἁὊἽ
ỽỸὅἍἻὊẆἣὊἏἜἽἅὊἓễỄᴾ
ᴾ
ᴾ
ᵬᶍᶐᶂᶍᶄᶄᵋᵰᶍᶀᶀᶇᶌᶑᴾᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵲᶆᶃᶐᵿᶎᶗᴾ
ᴾ
ᵬᵰᵫᵲ ỊẆἯὊἽῒἠὊἛἧểἁἻỶἨὉἿἥὅἌỉʚʴỉоڼᎍỆợẾề᧏ႆẆႆޒẆᄩᇌ
ẰủẺỴἩἿὊἓỂẝỦẇᨦܹδửݣᝋểẲềẟẺẮểẦỤẆ᪦ಏửἅἱἷἝἃὊἉἹὅởᐯࠁᘙྵỉ
἖ὊἽểẲẺἁἼỺỶἘỵἨễỴἩἿὊἓầཎᑥỂẆἍἻἦἋἚỆỊẮỉẺỜỉ᪦ಏႎễἚἾὊἝὅἂầ
࣏᪰ểễỦẇộẺẆἁἻỶỴὅἚỉẐӋьὉ৽৴ỉឋẑởἱἷὊἊἕἁἓἵỶἽἛểẟạ׍ஊỉಒࣞởʴ᧓
ܖίᵟᶌᶒᶆᶐᶍᶎᶍᶊᶍᶅᶗὸႎՋܖửਤếẇႆᅙỊἺὊἿἕἣẻầẆἿἥὅἌầࢸ࠰ɭမɶửׅẾềᏋ঺Ệѐ
ỜẺẮểẦỤẆʻỂỊɭမɶỆᐮ࠿ὉᏋ঺ೞ᧙ầ܍נẴỦẇἚἾὊἝὅἂೞ᧙ỊμềẆᵬᶍᶐᶂᶍᶄᶄᴾ
ᵰᶍᶀᶀᶇᶌᶑᴾᵧᶌᶒᶃᶐᶌᵿᶒᶇᶍᶌᵿᶊ ỆợẾềܭỜỤủẺᙹܭỆඝẾềϋܾửನ঺ẲᛐӧửӖẬẺờỉỂẝỦẇᴾ
ʻׅẆᵬᵰᵫᵲỂỊἿὅἛὅἍὅἑὊểἝἷὊἺὊἁἍὅἑὊỉᾁếỉỽἼỿἷἻἲửኰʼẴỦẇ
ӷẳᙹܭửؕỆẲễầỤẆ૨҄ႎẆᅈ˟ႎᙲእỆӳỪẶềನ঺ầ௩᠂Ệ٭ܾẴỦẮểẆộẺἿὅἛὅ
ỊٻܖᨈἩἿἂἻἲầἚἾὊἝὅἂểɟ˳ểễẾềẟỦɟ૾ỂẆἝἷὊἺὊἁỊἚἾὊἝὅἂầ૙Ꮛೞ
᧙ểỊ཯ᇌẲẺ࢟ỂᢃփẰủềẟỦᢌẟửൔ᠋ẴỦᑣẟ̊ẻểᎋảᾁếኰʼẴỦẇˌɦẆẸỉϋܾ
ửᇿᎍầᚪẲẮẮỆኰʼẴỦẇᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
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ᵬᶍᶐᶂᶍᶄᶄᵋᵰᶍᶀᶀᶇᶌᶑᴾᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵲᶆᶃᶐᵿᶎᶗᴾᵆᵬᵰᵫᵲᵇᴾ
ᵪᶍᶌᶂᶍᶌᴾ
ऴإเᴾ ἠὊἛἧὊἿἥὅἌ᪦ಏၲඥἿὅἛὅἍὅἑὊỸỹἨπ᧏ऴإợụᴾ
Ꮛ঺ೞ᧙ểἩἿ
ἂἻἲӸᴾ
ᵬᶍᶐᶂᶍᶄᶄᴾᵰᶍᶀᶀᶇᶌᶑᴾᵪᶍᶌᶂᶍᶌᴾᵡᶃᶌᶒᶃᶐᴾᵫᵿᶑᶒᶃᶐᶑᴾᵡᶍᶓᶐᶑᶃᴾ
Ꮛ঺ೞ᧙৑נᴾ ᵬᶍᶐᶂᶍᶄᶄᴾ ᵰᶍᶀᶀᶇᶌᶑᴾ ᵡᶃᶌᶒᶐᶃᵊᴾ ᵐᴾ ᵪᶇᶑᶑᶃᶌᶂᶃᶌᴾ ᵥᵿᶐᶂᶃᶌᶑᵊᴾ ᵪᶍᶌᶂᶍᶌᴾ ᵬᵵᵓᵏᵮᵯᴾ ᵳᶌᶇᶒᶃᶂᴾ
ᵩᶇᶌᶅᶂᶍᶋίᒍἿὅἛὅὸᴾ
ἩἿἂἻἲϋܾ
ỉᛐܭೞ᧙ᴾ
ᵬᶍᶐᶂᶍᶄᶄᵋᵰᶍᶀᶀᶇᶌᶑᴾᵧᶌᶒᶃᶐᶌᵿᶒᶇᶍᶌᵿᶊᴾ
ỶὅἋἚἻἁἑὊᴾ ἍὅἑὊἋἑἕἧɳỎỆע؏ỉἠὊἛἧῒἿἥὅἌ᪦ಏၲඥٟίܱ፼ӖẬλủὸễỄ
ٶૠᴾ
஖᧓ᴾ ኖᾁ࠰᧓ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᵧᵇ ᾀἍἳἋἑὊίኖᾂὈஉὸᴾ
ᵧᵧᵇ ᾂἍἳἋἑὊίᾀᾁὈஉὸᴾ
ᵧᵧᵧᵇ ᾁἍἳἋἑὊίᾅὈஉὸᴾ
ἋἃἊἷὊἽỉ
Ⴘܤᴾ
i ᡵᾁଐỊ੉ಅίὁὊἁἉἹἕἩẆἍἱἜὊẆἋὊἣὊἥἊἹὅửԃớὸᴾ
i ᡵᾀଐỊᐮ࠿ίܖϋẆ၏ᨈẆችᅕҔၲ଀ᚨẆἭἋἦἋẆẸỉ˂ὸᴾ ᴾ
ḤҡಅộỂỆᾂ᪸؏ửኺ᬴ẴỦᴾ
i ᡵᾀଐỊ̾ʴỉѠࢍởᄂᆮỉ଺᧓ửᚨܭᴾ
i ᡵ஛ᨼɶỉࢍ҄ἚἾὊἝὅἂửᾃׅӖᜒẴỦᴾ
ϋܾᴾ
Ḥ ஖
᧓ỊẆ
ɥᚡἿ
Ὂἰૠ
܌ểݣ
ࣖᴾ
ᴾ
ᴾ
஖᧓ᴾ ᵧᴾ
ᴾ
i ᵬᵰᵫᵲᴾỉỴἩἿὊἓỉؕஜྸࣞᴾ
i ݦᧉႎễ࿢ؾỂỉܱោίᵬᵰᵫᵲ ἍἻἦἋἚỉἍἕἉἹὅỆấẬỦᙸܖẆỴἉἋ
ἑὅἚẆܱោẆਰụᡉụồỉӋьὸᴾ
஖᧓ ᵧᵧᴾ ನ঺ᙲእᾀᴾ
i ἅἱἷἝἃὊἉἹὅႎỂἏὊἉἵἽễ᪦ಏࣱỉؕᄽỉ፼ࢽểࢍ҄ᴾ
i ἋὊἣὊἥἊἹὅỉјྙႎễ෇ဇᴾ
i ᵬᵰᴾỴἩἿὊἓỆ᧙ẴỦɼᙲễ૨ྂẆἼἏὊἋẆྸࣞồỉݰλᴾ
ನ঺ᙲእᾁḠݦᧉܼểẲềỉᏡщểჷᜤᾉᴾ
i ၏ྸܖởʴẉỉဃ෇ཞඞỆ᧙ẴỦჷᜤᴾ
i ˂Ꮀᆔở˂ỉܱោ҄ểỉјௐႎễᡲዂᴾ
i ီễỦ̖͌ửấẪಮẉễ଀ᚨỂỉˁʙᴾ
i ီễỦཞඞểီễỦᎥẨ৖Ệᐯ៲ỉӕụኵỚửஊјႎỆˡảỦᴾ
i ᄂᆮồỉݰλửԃớẆ࣏᪰ỉỴỽἙἱἕἁἋỿἽẆᴾ
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ನ঺ᙲእᾂḠ᪦ಏẆͤࡍẆᅈ˟ᾉܱဇႎỂ৤ᚸႎễᙸᜤᴾ
i ᪦ಏၲඥểࠢ࠼ẟᑸᘐởͤࡍỆ᧙ỪỦˁʙỉؾမ᩿ửჷỦᴾ
i ዌảẵ٭ỪỦᎰئ࿢ؾỆấẟề᪦ಏၲඥửਤዓẆႆޒẆਘٻẰẶỦἋỿ
Ἵử៲ỆếẬỦᴾ
i ᑸᘐểͤࡍỆ᧙ᡲẴỦπσ૎ሊỆếẟềᴾ
i ḛᅈ˟ႎ૾Ӽ᠃੭ίᶑᶍᶁᶇᵿᶊᴾ ᶒᶓᶐᶌὸḜử᪦ಏၲඥỉЎ᣼ỂྸᚐẲẆἅἱἷἝἘỵ
Ὂởᅈ˟ỉࢫлửʴẉỉͤࡍẆ၏Ẇᨦầẟở੎ᨊỉኺ᬴ửᡫẲềᎋảỦᴾ
஖᧓ ᵧᵧᵧᴾ ᄂᆮἩἿἊỹἁἚᴾ
᪦ಏၲඥầச᧏ਏỉئ৑ỂᐯỤ᧏ਏὉܱ଀ẲềẟẪኺ᬴ửẴỦẇẮủỆӼẬ࣏
ᙲễἇἯὊἚỊဇॖẰủềẟỦɶỂẆૼẲẟẮểồểἓἵἾὅἊẲềẟẪẇᴾ
Ẹỉ˂ỉவˑᴾ ̾КἍἻἦὊửӖẬỦẮểᴾ
ἚἾὊἝὅἂኳʕ
଺ỉᛐܭϋܾᴾ
ᵬᵰᵫᵲ ᛐܭၲඥٟᏋ঺ἚἾὊἝὅἂ̲ʕᚰᾉᵬᵰᵫᵲ ỴἩἿὊἓỂỉᐮ࠿෇ѣầ
ӧᏡểễỦᴾ
Ӗᜒவˑᴾ i ಏᜧầᛠỜỦẮểᴾ
i ᇹɟಏ֥ỂỊɶኢἾἫἽỉἋỿἽẇᇹɟಏ֥ầἡὊἴἝὊửڌỂỤủỦ
ಏ֥ỂễẟئӳỊẆᇹʚಏ֥ỂИኢἾἫἽỉἋỿἽầ࣏ᙲᴾ
i ٻܖᨈἾἫἽỉܖỎỆỐẰỪẲẟᛠỚὉ୿ẨỉἋỿἽᴾ
i ཎܭỉἝὊἌửৼảẺݣᝋᎍể᧙ỪẾẺኺ᬴ầẝỦίἮἻὅἘỵỴở̾ʴ
ႎễ᧙̞ỉɶỂỉኺ᬴ờԃớὸᴾ
i ʴể᪦ಏẴỦẮểồỉऴ༏ầẝỦẮểᴾ
i ᪦ಏၲඥể ᵬᵰᵫᵲ ỆếẟềҗЎễྸᚐửਤẾềẟỦẮểᴾ
i ܱ২ᚾ᬴ể᩿੗ửӖẬỦẮểᴾ
ᴾ
ᵬᶍᶐᶂᶍᶄᶄᵋᵰᶍᶀᶀᶇᶌᶑᴾᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵲᶆᶃᶐᵿᶎᶗᴾᵆᵬᵰᵫᵲᵇᴾ
ᵬᶃᶕᴾᵷᶍᶐᶉᴾ
ऴإเᴾ ἠὊἛἧὊἿἥὅἌ᪦ಏၲඥἝἷὊἺὊἁἍὅἑὊỸỹἨπ᧏ऴإợụᴾ
Ꮛ঺ೞ᧙ểἩἿἂ
ἻἲӸᴾ
ᵬᶍᶐᶂᶍᶄᶄᴾᵰᶍᶀᶀᶇᶌᶑᴾᵡᶃᶌᶒᶃᶐᴾᶄᶍᶐᴾᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵲᶆᶃᶐᵿᶎᶗᴾᵬᶍᶐᶂᶍᶄᶄᵋᵰᶍᶀᶀᶇᶌᶑᴾᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵲᶆᶃᶐᵿᶎᶗᴾ
ᵡᶃᶐᶒᶇᶄᶇᶁᵿᶒᶇᶍᶌᴾᵲᶐᵿᶇᶌᶇᶌᶅᴾᵪᶃᶔᶃᶊᴾᵏᴾ
Ꮛ঺ೞ᧙৑נᴾ ᵖᵐᴾᵵᵿᶑᶆᶇᶌᶅᶒᶍᶌᴾᵱᶏᶓᵿᶐᶃᴾᵣᵿᶑᶒᵊᴾᵬᶃᶕᴾᵷᶍᶐᶉᴾᵏᵎᵎᵎᵑᴾ
ἩἿἂἻἲϋܾỉ
ᛐܭೞ᧙ᴾ
ᵬᶍᶐᶂᶍᶄᶄᵋᵰᶍᶀᶀᶇᶌᶑᴾᵧᶌᶒᶃᶐᶌᵿᶒᶇᶍᶌᵿᶊᴾ
ỶὅἋἚἻἁἑὊᴾ i ἍὅἑὊἋἑἕἧᴾ
i ἋὊἣὊἥἊἹὅẆᨼɶᜒ፯ਦݰἋἑἕἧᴾ
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஖᧓ᴾ ኖ ᵐ ࠰᧓ẆˌɦỉẟẵủẦỉ૾ඥửᢠ৸ᴾ
i ẐᵭᶌᶑᶇᶒᶃẑἠὊἛἧῒἿἥὅἌ᪦ಏၲඥἍὅἑὊϋỂỉᐮ࠿ܱ፼ỆợỦἚἾὊἝ
ὅἂᴾ
i ẐᵠᶊᶃᶌᶂᶃᶂᴾᵪᶃᵿᶐᶌᶇᶌᶅẑٳᢿỂỉᐮ࠿ܱ፼ỆợỦἚἾὊἝὅἂίӖᜒဃỉྵᎰ
ửܱ፼ồể෇ဇẴỦẮểẆᢒᨠẦỤỉܖỎờӧᏡὸᴾ
ϋܾᴾ i ỼἼỺὅἘὊἉἹὅίᡵ஛ᨼɶᜒ፯Ẇᵏᵓ ଺᧓ὸᴾ
i ᵬᵰᵫᵲ λᧉᾉؕᄽẆұᐻẆἼἏὊἋẆᐮ࠿ồỉᢘဇίᵓ ଐ᧓ٰ஖ᨼɶᜒ
፯Ẇᵑᵎ ଺᧓ὸᴾ
i ᵬᵰᵫᵲ ỉᐮ࠿ұᐻίᵓ ଐ᧓ٰ஖ᨼɶᜒ፯Ẇᵑᵎ ଺᧓ὸᴾ
i ἂἽὊἩ᪦ಏၲඥỉྸᛯểܱោίᵓ ଐ᧓ٰ஖ᨼɶᜒ፯Ẇᵑᵎ ଺᧓ὸᴾ
i ᐮ࠿ұᐻỉࢍ҄ίϤ஖ᡵ஛ᨼɶᜒ፯Ẇᵏᵎ ଺᧓ửᾁׅὸᴾ
i ᛐܭἚἾὊἝὅἂἍἱἜὊί࠰ᾈׅỂஇ˯ ᵏᵖׅӖᜒὸᴾ
i ̾КἋὊἣὊἥἊἹὅίᵏ ׅஇ˯ ᵔᵎ ЎỉἋὊἣὊἥἊἹὅửݲễẪểờ ᵑᵐ
ׅӖẬỦẆᾁᡵỆᾀࡇ੩̓ẰủỦὸᴾ
i ᐮ࠿଺᧓ίἍἕἉἹὅૠỂỊễẪẆ଺᧓ỂỽỸὅἚẴỦẇᐮ࠿ұᐻỉἁἻἋử
ኳʕẲẺࢸܱោồẇᐮ࠿ểẲềᵏᵐᵓ଺᧓ỉἠὊἛἧὉἿἥὅἌ᪦ಏၲඥỉӕ
ụኵỚẆạẼ ᵖᵎ ଺᧓Ị̾ʴἍἕἉἹὅểẴỦὸᴾ
i ỶὅἙἕἁἋểᚡ᥵ίஇ˯ ᵏᵐᵎ ἍἕἉἹὅỉỶὅἙἕἁἋửܦ঺ẰẶỦὸᴾ
ἚἾὊἝὅἂኳʕ
଺ỉᛐܭϋܾᴾ
ᵬᵰᵫᵲ ᛐܭၲඥٟᏋ঺ἚἾὊἝὅἂ̲ʕᚰᾉᵬᵰᵫᵲ ỴἩἿὊἓỂỉᐮ࠿෇ѣầ
ӧᏡểễỦᴾ
ḤἝἷὊἺὊἁἍὅἑὊỂỊẆᵪᶃᶔᶃᶊᴾᵏᵊᴾᵐᵊᴾᵑᴾầ੩̓ẰủẆẸủẹủỉἾἫἽỂ
ࢽỤủỦἚἾὊἝὅἂϋܾẆἚἾὊἝὅἂỆẦẦỦ஖᧓ầီễỦẇᛇẲẪỊἝἷὊ
ἺὊἁἍὅἑὊỉἭὊἲἬὊἊਫ਼᠍ỉऴإửӋༀίᒍᛖỉỚὸẇᴾ
Ӗᜒவˑᴾ i ᪦ಏၲඥ̲ٟᛢᆉ̲ʕᴾ
i ᾄ࠰ˌɥỉ᪦ಏၲඥᐮ࠿ኺ᬴ᴾ
i ἦỴἠờẲẪỊἀἑὊỉỄẼỤẦể٣ử̅ẾẺ᭗ࡇễ᪦ಏỉؕᄽể২ᘐᴾ
i ᐯࠁॖᜤểᐯࠁỉϋႾồỉЭӼẨễۋѬᴾ
i ܱ২ᚾ᬴ể᩿੗ửӖẬỦẮểᴾ
x ܱ২ᚾ᬴ỂỊẆἦỴἠểἀἑὊίỄẼỤẦɟ૾ờӧὸӏỎജ՘ᴾ
x ˓ॖỂဇॖẲẺಮẉễἋἑỶἽỉ᪦ಏỉ๫ڌίἁἻἉἕἁẆἯἕἩἋẆ
ἊἵἌẆᐯ˺ỉ୺ễỄὸᴾ
x ᩿੗ܫầᚨܭẴỦᐮ࠿ᚨܭửờểỆἦỴἠểἀἑὊӏỎ٣ίജὸử̅Ế
ềұᐻẴỦẇẮỉ଺Ẇ᩿੗ܫỊಮẉễಏ֥ử๫ڌẴỦẇᴾ
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ᎋݑᴾ
ᴾ
μềỉἚἾὊἝὅἂἩἿἂἻἲỆσᡫẲềẟỦẮểỊẆϋܾầݦᧉႎỂɥኢἾἫἽỂẝụẆᐮ࠿
ኺ᬴ỉẝỦἍἻἦἋἚửݣᝋểẲềẟỦẮểỂẝỦẇ᪦ಏၲඥỆấẟềỉٻܖᨈˌɥỉܖഭửờẼẆ
Ầếᐮ࠿ኺ᬴ầẝỦẮểẆẝỦẟỊਦܭỉٻܖᨈἩἿἂἻἲỆấẟềѠࢍể࠯ᘍẲềἚἾὊἝὅἂử
ӖẬỦ˴ủẦỉ࢟ࡸửЭ੩ểẲềẟỦẇẮỉМໜỊẆ᪦ಏၲඥể࣎ྸܖỆấẬỦؕᄽჷᜤểᐮ࠿Ệ
ݣẴỦྸᚐầଏỆẝỦẮểỂẆợụݦᧉႎễྸᛯể᚞ጀỆᡮẟെ᨞ỂႺ੗ႎỆӕụኵỜỦểẟạẮể
ỂẝỦẇộẺẆẸủẹủỉἩἿἂἻἲầᢒᨠẦỤỉӋьᎍồỉݣࣖửᆢಊႎỆᘍẾềẟỦẇ̊ảịẆ
ӧᏡễር׊Ểᨼɶᜒ፯ởἍἱἜὊửᚨܭẲẺụẆ૙஬ỉ੩̓ửỼὅἻỶὅỂᘍạễỄỼὅἻỶὅỂỉ
ܖỎỉئử෇ဇẲẺụẆἋὊἣὊἥἊἹὅởἘὊἰỆඝẾẺἙỵἋỽἕἉἹὅửἥἙỼᡫᛅỂᘍẾẺụẴ
ỦễỄỉ߻پửẲềẟỦẇẮủỆợụẆᢒᨠỆ৑נửፗẪἍἻἦἋἚӖẬλủửӧᏡỆẲềẟỦẇᴾ
ộẺẆỄỉἩἿἂἻἲờܱោἚἾὊἝὅἂồஜ఍ႎỆλỦЭỆỴἩἿὊἓỉഭӪởྸࣞễỄỉם
ӨểễỦᢿЎửܖốݰλầẝụẆἋὊἣὊἥἊἹὅễỄỉᙸܣụỉɶỂܱោἚἾὊἝὅἂửᘍẾềẟỦẇ
Ắỉ්ủầ˺ỦјௐỊẆྸᛯểܱោỉዮӳႎễܖỎỂẝỦẇᵟᵫᵲίỶὅἑὊἍἻἦὊὸể ᵥᵧᵫ ỊӖᜒ
ဃӷٟầἬỴỆễẾềܱោἚἾὊἝὅἂửᘍạểẟạἋἑỶἽửểỦẇẮủỆợụẆݦᧉႎễ৖ඥỆச
༌ễἍἻἦἋἚầᚾẲਪ৆ẴỦỉỆܤμỂܤܭẲẺᚨܭử˺ỦẮểầỂẨỦẇộẺẆẮỉᨥỆූɥẴỦ
ἼỴἽễ᫆஬ửờểỆྸᛯểܱោửወӳẲềẟẪᢅᆉầӧᏡểễỦẇộẺᵬᵰᵫᵲỂờẆᐮ࠿ұᐻỉợụ
јௐႎễʼλỆếẟềẆỶὅἙἕἁἋểẟạဒ΂ᚡ᥵ử̅ẾẺጁ݅ễἍἕἉἹὅᚡ᥵ỉЎௌửᡫẲề
ܖỮỂᘍẪɶỂẆέ᠚ἍἻἦἋἚởἋὊἣὊἢỶἈὊẦỤỉਦݰửˤẟễầỤẆྸᛯểኽỎếẬềỴ
ἩἿὊἓỉྸᚐửขỜềẟẪẇẸẲềẆᾂếỉỴἩἿὊἓểờỆẆἚἾὊἝὅἂࢸҞỆỊᐯỤỉӕụኵỚ
ửᄂᆮểẲềộểỜႆᘙẴỦợạễᄂᆮЎ᣼ờἚἾὊἝὅἂỉɟᢿỆԃộủềẟỦẇẮủỊέỆᡓỔ
ẺẆଐஜỉ᪦ಏၲඥỉႆޒỆ൭ỜỤủềẟỦྸᛯὉܱោὉᄂᆮỉᾂếầሁẲẪ᣻ᙲࣱửਤẾềನ঺
ẰủỦἚἾὊἝὅἂỉྸेỂẝỦẇᴾ
ᴾ
ӸӞދ᪦ಏٻܖٻܖᨈỉ᪦ಏၲඥἅὊἋᴾཎКἚἾὊἝὅἂỉನेᴾ
ᴾ
ɥᚡᾃếỉᏋ঺ἩἿἂἻἲϋܾửᛦ௹ẲẆӸӞދ᪦ಏٻܖٻܖᨈἩἿἂἻἲỂ੔ဇẲẺẟᙲ
እầẸủẹủỆẝỦẮểầЎẦẾẺẇᇢႎỆộểỜỦểẆỴỸἚἼὊἓίٻܖᨈἩἿἂἻἲỉ৑נẦỤ
ᩉủẺᐮ࠿ྵئỂỉܱោἚἾὊἝὅἂὸẆỼὅἻỶὅ૙ᏋἉἋἘἲỉݰλẆᨼɶᜒ፯ỉ෇ဇỂẝỦẇᴾ
ଐஜ׎ϋỉኺ᬴ᝅ݈ễἍἻἦἋἚửݣᝋểẲẺḛܖỎႺẲḜỉئểẲề࣏ᙲễẮểỊẆᢒᨠỂỉ
ܖỎỉӧᏡࣱử࠼ậỦẮểỂẝỦẇɥᚡẸủẹủỉἩἿἂἻἲỉởụ૾ửӋᎋỆẴỦểẆӝᡓởႺ੗
ỉਦݰầ࣏ᙲểẰủỦϋܾỆ᧙ẲềỊᨼɶᜒ፯ỂݣࣖẲẆỼὅἻỶὅử෇ဇẲẺਦݰởἁἻἋἳỶἚ
ểỉ᚛ᜭửӕụλủỦẮểỂẆᢒᨠẦỤỉ੉ಅӋьửӧᏡểẴỦẇộẺẆ૙஬੩̓ửỶὅἑὊ἟ἕἚɥ
ỉἉἋἘἲỂσஊẴỦẮểỂẆỶὅἑὊ἟ἕἚỆếễầỦ࿢ؾỂẝủịẆ˴଺Ểờ˴ϼỂờጮụᡉẲἥ
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ἙỼ૙஬ở᝻૰ỉ᧠ᚁầӧᏡểễụẆܖဃỉܖỎỉ଺᧓ỉᗡᡫờМẪẮểỂẆϐࡇܖᘐ࿢ؾỆ৏Ủ
ἡὊἛἽửɦậỤủỦểᎋảỤủỦẇᴾ
ộẺẆᐮ࠿ܱោỆếẟềỊẆᵬᵰᵫᵲ ἿὅἛὅἍὅἑὊầӕụኵỮỂẟỦợạễỴỸἚἼὊἓίٻܖᨈ
ἩἿἂἻἲỉ৑נẦỤᩉủẺᐮ࠿ྵئỂỉܱោἚἾὊἝὅἂὸầᢘẲềẟỦỉỂỊễẟẦểᎋảỦẇ
ଐஜ׎ϋỆờ ᵬᵰᵫᵲ ἍἻἦἋἚầӲעỂ෇ѣẲềẟỦẮểẦỤẆࢬỤὉࢬڡỤểᡲઃử׋ỦᘐửನሰẲẆ
Ӗᜒဃỉއ˰עẦỤɟဪᡈẟἍἻἦἋἚỉɦỂᐮ࠿ܱ፼ửӖẬỤủỦ࿢ؾửૢảẺẟểᎋảỦẇẸ
ạẴỦẮểỂẆӖᜒဃỉᆆѣỆợỦ˳щởኺฎႎễ᝟ਃầ᠉ถẰủỦẻẬỂễẪẆݩஹỆӼẬềỉ
עΨỂỉἇἯὊἚ἟ἕἚὁὊἁನሰỆờጟầỦểẟạМໜờẝỦẇᴾ
ɟဪỉᛢ᫆ểᎋảỦỉỊẆᐮ࠿ܱ፼ỉ଺᧓ૠỂẝỦẇଐஜỉ᪦ಏၲඥἩἿἂἻἲỂᛢẰủỦ
ᐮ࠿ܱ፼ỉ଺᧓ỊẆෙٳỉờỉểൔỔềן͂ႎỆݲễẟẇẲẦẲཎКἚἾὊἝὅἂỆấẟềẆɭမ
ႎễἋἑὅἒὊἛỉᛐܭᙹܭỆᙸӳạἍἻἦἋἚỉឋửዜਤẴỦɥỂ࣏ᙲஇ˯ᨂỉẐኺ᬴͌ẑầ࣏
ᙲểễỦໝẆ॰᣻ễᛦૢầ࣏ᙲỂẝỦểᎋảỦẇẮỉໜỂỊẆἚἾὊἝὅἂểẲề࣏᪰ểễỦᛢ᫆ỉ᣽
ở଺᧓ҥˮỉਵả૾ờẆᵬᵰᵫᵲ ἝἷὊἺὊἁἍὅἑὊầਫậềẟỦợạễẆφ˳ႎễૠ܌ầọểếỉ
ӋᎋỆễỦểẟảỦẇᴾ
ʻׅỉᛦ௹ỆợụẆӸӞދ᪦ಏٻܖٻܖᨈ᪦ಏၲඥἅὊἋỉசஹỆӼẬẆႸ೅ểẲẺẟ૾Ӽ
ࣱầଢᄩỆễụẆᛦૢỆ࣏ᙲễφ˳ႎễᛢ᫆ể᪮ႸầЎẦẾẺẇộẺẆʻׅɥᚡᾃếˌٳỆờᙐ
ૠ˂ỉᏋ঺ἩἿἂἻἲửᛦ௹ẲẺᢅᆉỂẆཎКἚἾὊἝὅἂỉᛐӧửӖẬỦἡὊἛἽỉ᭗Ằửज़ẳỦ
ểσỆẆӈẲẟᙹܭỉɶỆỊ௩᠂ࣱầẝỦẮểờྸᚐỂẨẺẇ̊ảịẆᵬᵰᵫᵲ ἿὅἛὅἍὅἑὊỉӕụ
ኵỚỂᐻԛขẟỉỊẆݦᧉܼểẲềᛖụˡảỦἋỿἽử᫱ạϋܾầỽἼỿἷἻἲỆԃộủềẟỦẮể
ỂẝỦẇᐯỤᆢಊႎỆᎋảᐯЎỉᚕᓶỂˡảỦщửếẬỦẮểỊ᩼ࠝỆ᣻ᙲỂẝỦẺỜẆọểếỉ
ӋᎋểẲẺẟẇьảềẮạẲẺ̊ửờểỆẆଐஜểẟạɥᚡ̊ểỊμẪီễỦ૨҄חẆẸẲề᪦ಏ࣎ྸ
ၲඥႆޒᡦɥỂẝỦםٓỂẝẾềờẆཎКἚἾὊἝὅἂἩἿἂἻἲನሰỉ૾ඥầᙸЈẶỦợạễ஖
ࢳầਤềẺẇʻׅᛦ௹ẲẺϋܾử෇ဇẲẆ᭗ࡇ᪦ಏၲඥ૙Ꮛ࿢ؾỉૢͳನ঺ồểഏỉἋἘἕἩồ
ഩỚửᡶỜềᘍẨẺẟẇᴾ
ᴾ
Ӌᎋ૨ྂᴾ
ᴾ
ỺỶἄὅᴾᵩᵌᴾᵆᵐᵎᵏᵑᵇᴾ Ẓ᪦ಏɶ࣎ႎ᪦ಏၲඥẓίᤠங࿃௿Ὁᤠஙٻᘽᚪὸବᅸᅈᴾ
ᴾ
Ẑᵟᵫᵧᵋᵣᶌᶂᶍᶐᶑᶃᶂᴾᵲᶐᵿᶇᶌᶇᶌᶅᴾᵮᶐᶍᶅᶐᵿᶋᶑẑᵊᴾᵟᶑᶑᶍᶁᶇᵿᶒᶇᶍᶌᴾᶄᶍᶐᴾᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵿᶌᶂᴾᵧᶋᵿᶅᶃᶐᶗᴾ
ᶆᶒᶒᶎᶑᵘᵍᵍᵿᶋᶇᵌᶀᶍᶌᶌᶗᶋᶃᶒᶆᶍᶂᵌᶍᶐᶅᵍᶄᶇᶌᶂᵋᵿᵋᶒᶐᵿᶇᶌᶇᶌᶅᵍᶇᶌᶑᶒᶇᶒᶓᶒᶃᶂᴾᵆӋༀ ᵐᵎᵏᵖḗᵐḗᵐᵓᵇᴾ
ᴾ
Ẑᵟᶌᵿᶊᶗᶒᶇᶁᵿᶊᴾᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵲᶆᶃᶐᵿᶎᶗᴾᵡᶃᶐᶒᶇᶄᶇᶁᵿᶒᶇᶍᶌᴾᵲᶐᵿᶇᶌᶇᶌᶅẑᵊᴾᵫᶍᶊᶊᶍᶗᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵊᴾᶆᶒᶒᶎᶑᾉ
ᵍᵍᶕᶕᶕᵌᶋᶍᶊᶊᶍᶗᵌᶃᶂᶓᵍᵿᶁᵿᶂᶃᶋᶇᶁᶑᵍᶓᶌᶂᶃᶐᶅᶐᵿᶂᶓᵿᶒᶃᵋᶎᶐᶍᶅᶐᵿᶋᶑᵍᶁᶍᶋᶒᶇᶌᶓᶇᶌᶅᵋᶃᶂᶓᶁᵿᶒᶇᶍᶌᵋᵿᶌᶂᶎᶐᶍᶄᶃ
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ᶑᶑᶇᶍᶌᵿᶊᵋᶂᶃᶔᶃᶊᶍᶎᶋᶃᶌᶒᵍᶁᵿᶐᶃᶃᶐᶑᵋᵿᶌᶂᵋᶎᶐᶍᶄᶃᶑᶑᶇᶍᶌᵿᶊᵋᶂᶃᶔᶃᶊᶍᶎᶋᶃᶌᶒᵋᶎᶐᶍᶅᶐᵿᶋᶑᵍᶋᶓᶑᶇᶁᵋᶒᶆᶃᶐᵿᶎᶗᵍ
ᵿᶌᵿᶊᶗᶒᶇᶁᵿᶊᵋᶋᶓᶑᶇᶁᵋᶒᶆᶃᶐᵿᶎᶗᵋᶁᶃᶐᶒᶇᶄᶇᶁᵿᶒᶇᶍᶌᵋᶎᶐᶍᶅᶐᵿᶋίӋༀ ᵐᵎᵏᵖὼᵐὼᵐᵓὸᴾ
ᴾ
ẐᵥᵧᵫᴾܱោܼᏋ঺ἩἿἂἻἲỉμܾίἾἫἽᾀ῍ᾂὸỆếẟềẑᵊᴾӷ஋ܖטᴾӸӞދ᪦ಏٻܖᵊᴾ
ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᶋᶃᶇᶍᶌᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍᶒᶍᶎᶇᵍᶅᶇᶋᵃᵣᵓᵃᵟᵣᵃᵗᵤᵃᵣᵖᵃᵠᵕᵃᵠᵓᵃᵣᵓᵃᵟᵣᵃᵠᵔᵃᵣᵖᵃᵖᵐᵃᵠᵐᵃᵣᵔᵃ
ᵖᵖᵃᵗᵎᵃᵣᵑᵃᵖᵑᵃᵗᵕᵃᵣᵑᵃᵖᵑᵃᵟᵢᵃᵣᵑᵃᵖᵐᵃᵠᵎᵃᵣᵑᵃᵖᵑᵃᵟᵗᵃᵣᵑᵃᵖᵑᵃᵟᵎᵃᵣᵑᵃᵖᵏᵃᵟᵣᵃᵣᵓᵃᵖ
ᵓᵃᵟᵖᵃᵣᵓᵃᵟᵣᵃᵠᵗᵃᵣᵤᵃᵠᵡᵃᵖᵖᵃᵣᵑᵃᵖᵑᵃᵟᵡᵃᵣᵑᵃᵖᵑᵃᵗᵗᵃᵣᵑᵃᵖᵑᵃᵟᵠᵏᵃᵣᵤᵃᵠᵢᵃᵗᵣᵑᵃᵣᵤᵃᵠ
ᵡᵃᵖᵗᵃᵣᵑᵃᵖᵏᵃᵟᵠᵃᵣᵑᵃᵖᵏᵃᵟᵒᵍᴾᵆӋༀ ᵐᵎᵏᵖḗᵐḗᵐᵓᵇᴾ
ᴾ
Ẑᵪᶃᶔᶃᶊᴾᵏᴾᵲᶐᵿᶇᶌᶇᶌᶅẑᵊᴾᵬᶍᶐᶂᶍᶄᶄᵋᵰᶍᶀᶀᶇᶌᶑᴾᵡᶃᶌᶒᶃᶐᴾᶄᶍᶐᴾᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵲᶆᶃᶐᵿᶎᶗᴾᵬᶃᶕᴾᵷᶍᶐᶉᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵊᴾ
ᶆᶒᶒᶎᶑᵘᵍᵍᵱᶒᶃᶇᶌᶆᵿᶐᶂᶒᵌᶌᶗᶓᵌᶃᶂᶓᵍᶋᶓᶑᶇᶁᵍᶌᶍᶐᶂᶍᶄᶄᵍᶒᶐᵿᶇᶌᶇᶌᶅᵍᶊᶃᶔᶃᶊᵏᵍᵆӋༀ ᵐᵎᵏᵖḗᵐḗᵐᵓᵇᴾ
ᴾ
Ẑᵲᶐᵿᶇᶌᴾᶒᶍᴾᵠᶃᴾᵿᴾᵫᶓᶑᶇᴾᵲᶆᶃᶐᵿᶎᶇᶑᶒẑᵊᴾᵬᶍᶐᶂᶍᶄᶄᵋᵰᶍᶀᶀᶇᶌᶑᴾᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵲᶆᶃᶐᵿᶎᶗᵊᴾ
ᶆᶒᶒᶎᶑᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᶌᶍᶐᶂᶍᶄᶄᵋᶐᶍᶀᶀᶇᶌᶑᵌᶍᶐᶅᵌᶓᶉᵍᶒᶐᵿᶇᶌᵋᶀᶃᵋᶋᶓᶑᶇᶁᵋᶒᶆᶃᶐᵿᶎᶇᶑᶒᴾᵆӋༀ ᵐᵎᵏᵖḗᵐḗᵐᵓᵇᴾ
ᴾ
ᴾ
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